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Teollisuustuotannon indeksin muutos (%) 
vuosina 1987-1988 - Förändringen (%) av 
industriproduktionens index ären 1987-88
Koko teollisuus (TOL C,D,E)
-Hela industrin (N! C,D,E)
Malmien kaivu (TOL 07)
-Malmbrytning (Nl 07)
Muu kaivannaistoiminta (TOL 09)
-Annan brytning och utvinning (Nl 09)
Lasi-, savi-ja  kivituotteet (TOL 22)
-Tillv. avglas-, ler- och stenprod. (Nl 22)
Lasi ja lasituotteet (TOL 221)
-Glas och glasvaror (Nl 221)
Betoni- ja kipsituotteet (TOL 225)
-Betong- och gipsvaror (Nl 225)
Vuori- ja lasivillan valm. (TOL 226)
- Tillv. av mineralull (Nl 226)
Toimitukset
Teollisuustuotannon toimitusten arvo vuonna 1988 oli
264,8 miljardia markkaa eli 7,8 % suurempi kuin vuonna 
1987.
Kaivos- ja kaivannaistoiminnan toimitusten arvo kasvoi
19.1 %. Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa (TOL 
22) toimitusten arvo kasvoi 9,4 %.
Teollisuuden jalostusarvo nousi 9,4 %. Savi-, lasi- ja kivi­
tuotteiden valmistuksen jalostusarvo kasvoi 15,4 %.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi Tilastokeskuksen en­
nakkolaskelmien mukaan 4,0 %. Vastaava kasvu vuonna 
1987 oli 4,4 %. Malmikaivostoiminnan volyymi nousi
20.2 %. Muussa kaivannaistoiminnassa volyymi nousi
4.2 %. Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa volyymi 
kasvoi 2,6 %.
Teollisuuden toimitusten arvosta meni vuonna 1988 vien­
tiin 33 %. Kaivos- ja muussa kaivannaistoiminnassa vas­
taava luku oli 9 %. Lisäystä edellisestä vuodesta oli 5 %. 
Posliiniteosten- ja saviastiain valmistuksesta vientiin meni 
22 %. Vienti laski vuodesta 1987 4 %. Lasin ja lasituottei­
den valmistuksessa viennin osuus toimituksista oli 40 %. 
Viennin arvo oli 475,2 milj. mk.
Soran, sepelin ja kivimurskan toimitukset olivat 471,5 milj. 
mk.
Turpeen ja turvebrikettien toimitukset olivat 377,6 milj. 
mk.
Varmuuslasin toimitukset olivat 491,2 milj. mk.
Sementin toimitukset olivat 516,7 milj. mk.
Muun kuin tulenkestävän laastin ja betonin toimitukset oli­
vat 943 milj. mk.
Putkien, tiilien ja rakennuselementtien toimitukset olivat 
2,1 miljardia mk.
Kuonavilla- ja kivivillatavaroiden toimitukset olivat 363,9 
milj. mk.
Lasivillan ja muiden lasikuitujen, lasikuitulangan ja -kudel­
mien toimitukset olivat 436,2 milj. mk.
Työvoima väheni
Teollisuuden työntekijöiden määrä on vähentynyt tasaisesti 
1980-luvun alusta alkaen. Toimihenkilöiden kohdalla on 
sensijaan tapahtunut lievää kasvua vuoteen 1986 asti, jol­
loin määrä kääntyi laskuun.
Vuonna 1988 koko henkilöstön määrä oli 452 594 eli
2,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Kaivos- ja kaivannaistoiminnan koko henkilöstön määrä oli 
4 956, joka oli 9,8 % vähemmän kuin vuonna 1987. Savi-, 
lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa työntekijöiden määrä
oli 19 491 eli 2,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Toimihenkilöitä oli 4 745.
Työtunneilla mitattuna kaivos- ja kaivannaisteollisuuden 
työpanos väheni 11,2 %. Savi-, lasi- ja kivituotteiden val­
mistuksessa työtunnit vähenivät 2,7 %.
Kaivos- ja kaivannaistoiminnassa maksettujen palkkojen 
summa laski 3,1 %. Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuk­
sessa maksettujen palkkojen summa kasvoi 6,8 %.
Henkilöstön määrä malmien kaivussa, 
muussa kaivannaistoiminnassa sekä 
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Teollisuudessa energian hankintamenot pienenivät 2,0 %, 
aineiden ja tarvikkeiden hankinnat kasvoivat 7,5 %. Kaik­
kien tuotantopanosten summa kasvoi 7,0 %.
Kaivos- ja kaivannaistoiminnassa tuotantopanosten arvo 
nousi 7,0 %.
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa tuotantopanos­
ten hankintamenot kasvoivat 5,7 %. Energian hankinta­
menot kasvoivat 2,1 %, aineiden ja tarvikkeiden 1,6 % 
edellisestä vuodesta.
Tuotantopanosten hankintamenot, 











Aineet Palkat Sosiaalikulut Energia Muut
Investoinnit
Malmikaivostoiminnassa aineellisen käyttöomaisuuden Savi-, lasi ja kivituotteiden valmistuksessa investointeihin 
hankintamenot eli investoinnit olivat tilastovuonna 9,9 milj. käytettiin 561,7 milj. mk, josta koneisiin, laitteisiin ja ka-
mk, joka oli 6,4 % vähemmän, kuin vuonna 1987. lustoon 72 % ja teollisuusrakennuksiin 17 %.
Muussa kaivannaistoiminnassa oli kasvua 5,6 %, eli inves­
tointeihin käytettiin 202,2 milj. mk. Summasta 44 % kului 





Teollisuuden varastojen arvo kasvoi vuoden 1988 alusta 
4,0 % ja oli 39,5 miljardia markkaa vuoden lopussa.
Malmikaivostoiminnassa valmistevarastojen arvo laski 
10,3 % ja oli vuoden lopussa 21,7 milj. mk. Arvo oli 48 % 
koko varastojen arvosta. Raaka-aine- ja tarvikevarastojen 
arvo oli vuoden lopussa 16,6 milj. mk, joka oli 36 % koko 
varastojen arvosta, vaikka lasku oli 42,6 % tilastovuoden 
aikana.
Muussa kaivannaistoiminnassa varastojen arvo nousi 5,9 % 
ja oli vuoden lopussa 326,0 milj. mk. Valmistevarastojen 
arvo oli koko summasta 78 % eli 254,4 milj. mk. Raaka-ai­
neita varastojen arvosta oli 20 % eli 65,6 milj. mk.
Savi-, lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa varastojen arvo 
nousi 6,0 %. Vuoden lopussa varastojen kokonaisarvo oli 
1,1 miljardia mk, joka oli 2,7 % koko teollisuuden varasto­
jen arvosta. Summasta 42 % oli valmisteita ja 33 % raaka- 
aineita ja tarvikkeita. Valmistevarastojen markkamääräinen 
kasvu oli 0,6 % ja raaka-aineiden 6,7 %.
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys kaivos- ja kaivannaistoiminnassa tuo­
tannon bruttoarvon mukaan laskettuna on 96,9 % ja savi-, 
lasi- ja kivituotteiden valmistuksessa 94,5 %. Henkilökun­
nan mukaan laskettuna peittävyys on kaivos- ja kaivannais­
toiminnassa 95,6 % ja savi-, lasi- ja kivituotteiden valmis­
tuksessa 93,5 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
Uudistettu toimiala- ja hyödykeluokitus otettu käyttöön
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1987 uudistetun toimiala- 
luokituksen - Toimialaluokitus (TOL) 1988. Uudistettua 
toimialaluokitusta sovelletaan teollisuustilastossa vuoden 
1988 tilastoa laadittaessa. Uudella toimialaluokituksella on 
saatavissa myös vuosien 1985 - 1987 teollisuustoimintaa 
kuvaavat tilastot. Uudistetun toimialaluokituksen mukaiset 
vuosien 1985 - 1988 tiedot ovat keskenään vertailukelpoi­
sia.
Vuoden 1988 lopulliset tiedot lasketaan sekä uudella että 
vanhalla luokituksella. Vuoden 1988 tiedot laskettuna van­
hoilla toimialoilla eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia 
aikaisempien vuosien tietoihin. Vuoden 1988 tilastoja laa­
dittaessa otettiin käyttöön myös uusi hyödykeluokitus. Uu­
distettu luokitus perustuu HS-nimikkeistöön (Harmonoidun 
tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimikkeistö). Se 




Vardet av leveransema inom industriproduktionen var
264,8 miljader mark âr 1988, dvs. 7,8 % stôrre ân âr 1987.
Vardet av varuleveransema inom gruvor och mineralbrott 
ôkade med 19,1 %. Inom 1er-, glas- och stenproduktstill- 
verkningen (NI 22) ôkade vardet av leveransema med 
9,4 %.
Fôredlings vardet inom industrin steg med 9,4 %. Fôred- 
lingsvârdet av 1er-, glas- och stenproduktstillverkning steg 
med 15,4 %.
Enligt Statistikcentralens fôrhandsberakningar ôkade in- 
dustriproduktionens volym med 4,0 %. Âr 1987 var ôknin- 
gen 4,4 %. Malmbrytningens volym ôkade med 20,2 %. 
Inom annan brytning och utvinning ôkade volymen med
4,2 %. Inom 1er-, glas- och stenproduktstillverkningen ôka­
de volymen med 2,6 %.
Âr 1988 exporterades 33 % av vardet for industrileveran- 
sema. Inom brytningen av mineraliska produkter var ex- 
portens andel 9 %, dvs. en ôkning pâ 5 % frân fôregâende 
âr. Av porslins- och lergodstillverkning exporterades 22 %. 
Frân âr 1987 minskade exporten med 4 %. Inom glas- och
glasvarutillverkningen var exportens andel 40 % av leve­
ransema. Exportvardet var 475,2 milj.mk.
Leveransema av grus, makadam och stenkross uppgick till 
471,5 milj. mk.
Leveransema av torv och torvbriketter uppgick till 377,6 
milj. mk.
Leveransema av sakerhetsrutor var 491,2 milj. mk.
Leveransema av cement uppgick till 516,7 milj. mk.
Leveransema av annat dn eldfast murbruk och betong upp­
gick till 943 milj. mk.
Leveransema av rOr, tegel och byggnadselement uppgick 
till 2,1 miljader mark.
Leveransema av slaggull- och stenullvaror var 363,9 milj. 
mk.
Leveransema av glasull och andra glasfiber, gam och vav- 
nader av glasfiber var 436,2 milj. mk.
Arbetskraften minskade
Sedan början av 1980-talet industriarbetare minskat jämnt. 
Antalet tjänstemän har däremot ôkat nâgot fram till âr 
1986, dâ antalet bôijade minska. Âr 1988 var totalantalet 
anställda 452 594, dvs. 2,8 % mindre an fôregâende âr.
Totalantalet anställda inom brytningen av mineraliska pro­
dukter var 4 956, vilket var 9,8 % mindre an âr 1987. Inom 
1er-, glas- och stenproduktstillverkningen var antalet ans­
tällda 19 491, dvs. 2,4 % mindre ân fôregâende âr. Antalet 
tjänstemän var 4 745.
Matt med arbetstimmar minskade arbetinsatsen inom bryt­
ningen av mineraliska produkter med 11,2 %. Inom 1er-, 
glas- och stenproduktstillverkningen minskade arbetstim- 
mama med 2,7 %.
Den lonesumma som betalats inom gruvor och mineralbrott 
sjônk med 3,1 %. Inom 1er-, glas- och stenproduktstillverk­
ningen ôkade lônesumman med 6,8 %.
Antal anställda ¡nom malmbrytning, 
annan brytning och utvinning samt 
tillv. av glas-, Ter- och stenprodukter 
âren 1975-1988
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Industries anskaffningsutgifter för energi minskade med 
2,0 %, medan anskaffningama för ämnen och varor ökade 
med 7,5 %. Summan av samtliga produktionsinsatser ökade 
med 7,0 %.
Inom gruvor och mineralbrott ökade värdet av produktions- 
kostnader med 1,0%.
Inom ler-, glas- och stenproduktstillverkningen ökade ans- 
kaffningsutgiftema för produktionsinsatser med 5,7 %. 
Frän föregSende Sr ökade anskaffhingsutgiftema för energi 
med 2,1 % och för ämnen och varor med 1,6 %.
Anskaffningsutgifter för produktions­











Ämnen Löner Socialkostn. Energi Andra
Investeringar
Inom malmbrytning var anskaffningsutgiftema for mate- 
riella anlaggningstillgSngama, dvs. investeringama, 9,9 
milj. mk Sr 1988, vilket var 6,4 % mindre dn Sr 1987.
Inom annan brytning och utvinning var Okningen 5,6 %, 
dvs. till investeringar anvandes 202,2 milj. mk. Av belop- 
pet anvandes 44 % till maskiner, apparater och inventarier.
Inom ler-, glas- och stenproduktstillverkning anvandes 
561,7 milj. mk till investeringar. Av detta belopp anvandes 






Värdet av industrins lager ökade frän början av är 1988 
med 4,0 % och var 39,5 miljader mark i slutet av äret.
Inom malmbrytning minskade produktlagrens värde med 
10,3 % och var i slutet av äret 21,7 milj. mk. Värdet var 
48 % av det totala lagervärdet. I slutet av äret var ämnes- 
och varulager 16,6 mUj. mk, vilket var 36 % av det totala 
lagervärdet även om nedgängen var 42,6 % under statisti- 
käret.
Inom annan brytning och utvinning ökade lagrens värde 
med 5,9 % och var i slutet av äret 326 milj. mk. Värdet av
produktlagren var 78 % av totalbeloppet, dvs. 254,4 milj. 
mk. Av lagrens värde var räämnens andel 20 %, dvs. 65,6 
milj. mk.
Inom ler-, glas- och stenproduktstillverkning ökade lagrens 
värde med 6,0 %. I slutet av äret var lagrens total värde 1,1 
miljader mark, vilket var 2,7 % av lagren inom hela indust- 
rin. Av summan var 42 % produkter och 33 % räämnen 
och varon Värdet av produktlagren ökade med 0,6 % och 
räämnen med 6,7 %.
Förhandsstatistiken baserar sig pá urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det material som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behadlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i brytning av mineralis- 
ka produkter, räknat enligt produktionens bruttovärde, är 
96,9 % och i ler-, glas- och stenproduktstillverkning 
94,5 %.Räknat enligt antalet anställda urvalets täcknung är 
i brytning av mineraliska produkter 95,6 % och i ler-, glas- 
och stenproduktstillverkning 93,5 %.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som inte ingär i ur- 
valet, har man antagit, att den förändrats i samma proporti­
on som tili samma branschgrupp hörande undersökta ar­
betsställen. Den förhandsstatistik för industrin, som enligt 
samma metod utarbetats för üdigare är, har visat sig vara 
tillförlitlig.
Den reviderade näringsgrens- 
bruk______________________
Ár 1987 fastställde Statistikcentralen den reviderade nä- 
ringsgrensindelningen - Näringsgrensindelningen (NI) 
1988. Den reviderade näringsgrensindelningen tillämpas 
vid uppgörandet av industristatistiken 1988. Även indust­
ristatistiken för ären 1985 - 1987 finns att fä uppställd en­
ligt den reviderade näringsgrensindelningen. Uppgiftema 
för ären 1985 - 1988 enligt den reviderade näringsgrensin­
delningen är därför sinsemellan jämförbara.
De slutliga uppgiftema för är 1988 beräknas bäde enligt 
den nya och den gamla indelningen. De uppgifter för är 
1988 som beraknats med användning av den gamla nä-
och varuindelningen har tagits i
ringsgrensindelningen är inte tili alla delar jämförbara med 
tidigare är.
Vid uppgörandet av industristatistiken för är 1988 har även 
den nya varuindelningen tagits i bruk. Den nya indelningen 
baserar sig pä HS-nomenklaturen (Nomenklaturen tili sys- 
temet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering). 
Den ersätter den gamla indelningen som baserad sig pä 
CCCN-nomenklaturen.
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